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รปูแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที ของครผููส้อนรายวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระดบัประถมศึกษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา 





2 ธรชั  อารรีาษฏร์2 และ สมบตั ิ ทา้ยเรอืคาํ3 
 
บทคดัยอ่ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาองคป์ระกอบ ตวับ่งชีแ้ละความต้องการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน
รายวิชาพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดบัประถมศกึษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2) พฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของครูผูส้อน 3) ศกึษาผลการทดลองใชรู้ปแบบทีพ่ฒันาขึน้ การวจิยัดําเนินการ 3 ระยะ  ระยะที ่1 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
ตวับ่งชี้ และความต้องของการพฒันาสมรรถนะด้านไอซทีคีรูผู้สอน กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่  ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาในเขตตรวจราชการที ่7 กระทรวงศกึษาธกิาร  จาํนวน 316 คน และกลุ่ม
ตวัอย่างตอบแบบสอบถามความต้องการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อนจาํนวนเพื่อจดัลําดบัความสาํคญัในการ
พฒันา จาํนวน 181 คน  ระยะที ่2  พฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญประเมนิรูปแบบ จํานวน 9 
คน ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูผู้สอน จํานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจยัคือ แบบสอบถาม
องคป์ระกอบตวัชีว้ดัสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อน  แบบสอบถามความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน 
แบบประเมนิรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซทีขีองครูผู้สอน แบบทดสอบความรู้ แบบประเมนิคุณภาพผลงาน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test (Dependent Sample) 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อน ม ี5 องคป์ระกอบ 53 ตวับ่งชี้และครูผูส้อนมคีวามต้องการ
พฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีอยู่ในระดบัมาก (X� = 3.81, S.D. = 0.42) 2) ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของครผููส้อนทีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื สื่อการเรยีนรู ้กจิกรรม การประเมนิผล เทคนิคพีเ่ลีย้ง เครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ส่วนกจิกรรมการอบรมตามรูปแบบมี 4 ขัน้ตอนคอื คอื ขัน้สนใจปญัหา ขัน้ศึกษาขอ้มูล ขัน้การนํามาใช ้ 
ขัน้สําเรจ็ผล งานวจิยัน้ีได้นําองค์ประกอบที ่1 ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นการพฒันาสื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน ซึง่มี
จาํนวน 13 ตวับ่งชีพ้ฒันาหลกัสตูรอบรมจํานวน 5 หน่วย  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดบัมาก (X� = 
4.46, S.D. = 0.62) และ ผลการประเมนิความเหมาะสมของหลกัสตูรอบรมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X� = 4.58, S.D. = 0.50)  3) 
ผลการทดลองใช้รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ พบว่า รูปแบบมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2 เท่ากบั 77.93/76.78 ผลการเรยีนรู้
ของกลุ่มตวัอย่างเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 คุณภาพผลงานของกลุ่มตวัอย่างเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (X� = 4.34 , S.D. = 0.52) และความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอรปูแบบอยู่ในระดบัมาก (X� = 4.24, S.D. = 0.75) 
 
คาํสาํคญั: ครผููส้อน สมรรถนะดา้นไอซที ีการพฒันาสมรรถนะ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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A Model of ICT Competency Training for Teachers in Basic Information Technology 
and Communications. Course primary level in the Basic Core Curriculum of the 
Basic Education B.E.2551 under the Office of the Basic Education Commission 
 
Therdchai  Buaphai1* Warapapha  Arreerard2 Tharach  Arreerar2 and Sombat  Tayraukham3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) survey the components, indicators and needs of ICT Competency 
development model based on the core curriculum of the Basic Education B.E.2551 (A.D. 2008) for teachers on the 
information and communications technology course under the Office of the Basic Education Commission, 2) 
develop the ICT competency development model for teachers and 3) implement the developed model. The 
research was conducted in 3 phases. The first phase was to analyze the components, indicators and needs of ICT 
competency development. The subjects of this phase were 316 teachers and education personnel who were under 
the Primary Educational Service Area Office in Bureau Inspection 7, Ministry of Education, and 181 teachers who 
had responded to a questionnaire to organize the most important components for development. The second phase 
was to develop the model which was evaluated by 9 experts. Finally, the third phase was to implement the 
developed model. The subjects in this phase were 30 teachers. The instruments used in the research were a 
questionnaire related to components and indicators of ICT competency, a questionnaire regarding the needs of ICT 
competency development, a knowledge test, a quality evaluation form, and a satisfaction questionnaire. The 
statistics used in the research were Exploratory Factor Analysis (EFA), percentage, mean, standard deviation and  
t-test (Dependent sample). 
 The results of the research revealed that: 1) there were 5 components and 53 indicators for ICT Competency of 
teachers. The teachers need to develop the ICT competency at a high level ( X  = 3.81, S.D. = 0.42). 2) The model 
development consisted of 5 components: learning mediums, activities, evaluation, mentoring technique, social 
network online. The training activities based on the four steps: motivation, information, application and process. The 
first component, the competency on the development of teaching and learning technology media, consisted of 13 
indicators and was developed to be 5 units of training curriculum. The evaluation of the appropriateness of the 
developed model was rated at a high level ( X = 4.46, S.D. = 0.62), and the evaluation of appropriateness of 
training curriculum was rated at the highest level ( X  = 4.58, S.D. = 0.50). 3). The implementation of developed 
model revealed that the efficiency of the developed model was 77.93/76.78. The overall learning activities of 
subjects were rated at a high level ( X = 4.34, S.D. = 0.52), and finally, the teachers’ satisfaction towards the 
developed model was rated at a high level ( X = 4.24, S.D. = 0.75). 
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1.  บทนํา 






























หลกั (Core Competency) สมรรถนะในการปฏบิตังิานใน
หน้าที ่ (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะ
กลุ่มสาระ (Specification Competency) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานตําแหน่ง โดยเพ็ญแข [6] ได้เสนอวิธีการ
วเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของสมรรถนะ
โดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อใช้ลดจํานวนตัวแปรที่
หลากหลายให้เหลอืเพยีงตวัแปรที่สําคญั โดยการรวมตวั
แปรที่มคีวามร่วมกนัสงูเขา้ไวใ้นกลุ่มเดยีวกนั  UNESCO 
[7] พบว่า สมรรถนะมาตรฐานด้าน ICT สําหรบัครู (ICT 
competency standards for teacher) ตามโครงการพฒันา
ครดูา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต “ICT Competency 
Standards for Teachers” (ICT-CST) 1) Technology 
Literacy 2) Basic Knowledge 3)   Intergrade  
Technology 4) Basic Tools 5)  Standard  Classroom  





อบรมทางไกล (Distance Learning) ซึง่สอดคลอ้งกบัพศนิ 
[9] กล่าวว่าการพฒันาครูประจําการและบุคลากรทางการ
ศกึษา ควรเน้นการพฒันาตามสภาพบรบิทของครู หรอืที่




คอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน วิจิตร [10]  การฝึกอบรม 
ผู้ใหญ่และมพีื้นฐานแตกต่างกนั การนําเทคนิคพี่เลี้ยงมา
สนบัสนุนการจดัการอบรม สามารถจูงใจผูเ้ขา้รบัการอบรม  
และมีความใกล้ชิด สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้
มากกว่าวทิยากร และสามารถสือ่สารไดส้องทางอย่างใกลช้ดิ  











ความรู ้ความสามารถ และ มคีุณลกัษณะทีเ่หมาะสม 
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  2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 




2551 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 2.2  เพื่อพฒันารปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีี
ของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดบัประถมศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 




3.  วสัดอุปุกรณ์และวิธีการดาํเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
 3.1  ระยะที ่1 ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
3.1.1  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 4 ขัน้ตอน คอื 








3.1.1.3 ขัน้ตอนที่ 3 เก็บข้อมูลความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้าน
ไอซีทีของครูผู้สอนจากกลุ่มตัวอย่างในข้อ 3.1.3.1    
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ (EFA) และนํามากําหนด
เป็นสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อน  








เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
ทีผ่่านการประเมนิความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าความเชื่อมัน่ตามค่า
สมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบราช 




มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ทีผ่่านการประเมนิความ
ตรงเชงิเน้ือหาดชันีความสอดคลอ้ง และมคี่าความเชื่อมัน่
ตามค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบราช เท่ากบั 0.990 





ประถมศกึษา ที่มปีระสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี 
สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขต
พฒันาการศกึษา 12 ของกระทรวงศกึษาธกิาร ในจงัหวดั
ร้อยเอ็ด ขอนแก่น สารคาม และกาฬสนิธุ์ จํานวน 6,104 
คน สุ่มแบบหลายชัน้โดยยึดเขตจังหวดั ตามเกณฑ์การ
วเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิสํารวจ (EFA) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง
จาํนวนจาํนวน 316 คน คดิเป็น 5.96 เท่าของขอ้คาํถาม 




การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 สุ่มแบบหลายชัน้ 
โดยยดึโรงเรยีนในเขตอําเภอ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จํานวน 181 
คน ตามตาราง Krejcie & Morgan 
3.2  ระยะที ่2 ผูว้จิยัดาํเนินการ ดงัน้ี 
3.2.1  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 3 ขัน้ตอน คอื 
3.2.1.1 ขัน้ตอนที ่1 จดัทําร่างรูปแบบ
การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน โดยนําขอ้มูล
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พลเรอืน (กพ.) เทคนิคการอบรมแบบมพีีเ่ลีย้ง (Mentoring) 
การจัดการเรียนรู้แบบ MIAP เครือข่ายสังคมแห่ง 
การเรยีน Ning Social Network 
3.2.1.2 ขัน้ตอนที่ 2 ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อพจิารณาร่างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะด้านไอซีที
ของครผููส้อนโดยผูเ้ชีย่วชาญในขอ้ 3.2.3.1 
3.2.1.3 ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิรปูแบบและ
ความเหมาะสมของเครื่องมือของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููส้อนโดยผูเ้ชีย่วชาญกลุ่มเดมิ 




3.2.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิรปูแบบ ไดแ้ก่ 
แบบประเมนิรปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีอง
ครผููส้อน ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื สว่นที ่1 การประเมนิ
รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีจาํนวน  5 ดา้น 
ขอ้คาํถาม 20 ขอ้ สว่นที ่2 แบบประเมนิหลกัสตูรอบรม
การพฒันาสมรรถนะดา้นไอซที ีขอ้คาํถาม 12 ขอ้ ผ่าน
การหาความตรงเชงิเน้ือหาและการวเิคราะหด์ชันีความ
สอดคลอ้งระหว่าง 0.6-1.0 
3.2.3   กลุ่มเป้าหมาย 
3.2.3.1 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญประชุมกลุ่มย่อย
และประเมนิรูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีองคร ู
ผูส้อน เป็นผูท้ีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก จํานวน 9 










เทคโนโลยสีารสนเทศ ระดบัประถมศกึษา สงักดั สพป.ขก.
เขต 2 จาํนวน 30 คน ระหว่างวนัที ่31 มนีาคม-3 เมษายน 
2555  
 3.3  การวจิยัระยะที ่3  
3.3.1  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
3.3.1.1 ขัน้ตอนที ่1 กาํหนดแบบแผน 
การทดลอง ประชุมเตรยีมทมีงานวทิยากรพีเ่ลีย้ง 
เครื่องมอืและเอกสารประกอบการอบรม เวบ็ไซตอ์บรม 
3.3.1.2 ขัน้ตอนที ่2 ทดลองใชรู้ปแบบ
การพฒันาสมรรถนะด้านไอซีทคีรูผู้สอน ตามขัน้ตอนที่
กาํหนดไวใ้นรปูแบบ ระหว่างวนัที ่4-6 เมษายน 2555 
3.3.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
3.3.2.1 แบบทดสอบความรู ้จาํนวน 30 ขอ้ 
มคี่าความยากง่าย ระหว่าง (0.22-0.90) ค่าอํานาจจําแนก 
ระหว่าง (0.23-0.93) และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.78 
3.3.2.2 แบบประเมินคุณภาพผลงาน
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งของแบบประเมนิ ระหว่าง 0.6-1.0 
3.3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งเป็น 5 ดา้น 
จํานวน 30 ข้อ ประเมนิดชันีความสอดคล้องของแบบ
ประเมนิมคี่าความเชื่อมัน่ .919 
3.3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  เป็นครูผูส้อน
รายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดบัประถมศกึษา สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 จํานวน 200 คน คดัเลอืก
เป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการจบัสลากจากผูท้ีส่มคัรเขา้รบัการ
อบรมจาํนวน 30 คน  
3.3.4 ตวัแปรทีศ่กึษา  
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การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล
ของรปูแบบ ประเมนิจาก 3 ดา้น คอื ความรู ้(Knowledge) 
ทกัษะ (Skills) และเจตคต ิ (Attributes) 
3.3.5 เครื่องมือวิจยั คือ รูปแบบที่พฒันาขึ้น 
พรอ้มเครื่องมอืของรูปแบบ ไดแ้ก่ แบบทดสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ แบบประเมินผลงาน แบบสอบถามความ 
พงึพอใจ แปลความหมาย ดงัน้ี [12] 
 4.50-5.00  หมายถงึ  พงึพอใจมากทีส่ดุ 
 3.50-4.49  หมายถงึ  พงึพอใจมาก  
 2.50-3.49  หมายถงึ  พงึพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49  หมายถงึ  พงึพอใจน้อย 
 1.00-1.49  หมายถงึ  พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
 
4.  ผลการศึกษาวิจยั 




และการสือ่สาร ระดบัประถมศกึษา จากการสาํรวจ แสดง
ดงัตารางที ่1 








องคป์ระกอบที ่3  ดา้นนโยบาย กฎหมาย 
คุณธรรม จรยิธรรมดา้นคอมพวิเตอร ์
9 
องคป์ระกอบที ่4  ดา้นความสามารถดา้นการ
สือ่สารผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
10 




 จากตาราง 1 พบว่าองคป์ระกอบและตวับ่งชีส้มรรถนะ
ดา้นไอซทีขีองครูผูส้อน ประกอบดว้ย สมรรถนะ 5 ดา้น 
53 ตวับ่งชี ้
4.1.2 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนา
สมรรถนะดา้นไอซที ี จากการสาํรวจครูผูส้อน แสดงดงั
ตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของครผููส้อน 
ท่ี รายการสมรรถนะ 𝐗𝐗� S.D. แปลความ 
1 ดา้นการพฒันาสือ่เทคโนโลย ี
เพือ่การเรยีนการสอน 




3.63 0.19  มาก 
3 ดา้นนโยบาย กฎหมาย คุณธรรม 
จรยิธรรมดา้นคอมพวิเตอร ์
3.72 0.10  มาก 
4 ดา้นความสามารถดา้นการสือ่สาร
ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
3.82 0.06  มาก 
5 ดา้นความรูพ้ ืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.92 0.83  มาก 
 รวม 3.81 0.42  มาก 
 จากตารางที ่2 ครูมคีวามต้องการในการพฒันาดา้น
ไอซใีนภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (X� =  3.81, S.D.= 0.42 )  
โดยครูมคีวามต้องการพฒันาสมรรถนะด้าน การพฒันา
สื่อเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัมากที่สุด  
(X� = 3.97, S.D.=.91) 
 4.2  ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้น
ไอซทีขีองครูผู้สอนรายวชิาพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ระดบัประถมศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลาง




จํานวน จํานวน 5 หน่วย ระยะเวลา 4 วนั กระบวนการ
อบรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ สื่อการเรียนรู ้
กระบวนการ และ การประเมินผล ภายใต้กิจกรรม 4 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ สนใจปญัหา (Motivation) ขัน้ศกึษาขอ้มูล 
(Information) ขัน้การนํามาใช ้(Application) และขัน้สาํเรจ็
ผล (Progress) โดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ www.ning.com 
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ร่วมกบัเทคนิคพีเ่ลีย้งในการใหค้าํแนะนํา ดงัรปูที ่1 
   
 
รปูที ่1 รปูแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นไอซทีขีอง 
         ครผููส้อนรายวชิาพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 





จาํนวน 9 คน แสดงดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอรปูแบบ 
รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ X� S.D. แปลความ 
ส่วนที ่1 รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้    
1. ดา้นความเหมาะสมของ 
   องคป์ระกอบ 
4.58 0.54 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นสือ่การเรยีนรู ้ 4.37 0.74 มาก 
3. ดา้นกจิกรรม 4.53 0.65 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นการประเมนิผล 4.26 0.66 มาก 
5. ดา้นภาพรวมของรปูแบบ 4.58 0.54 มากทีสุ่ด 
รวม 4.46 0.62 มาก 
ส่วนที ่2 หลกัสตูรอบรม    
1. ดา้นความเหมาะสมของหลกัสตูร 
   อบรม 
4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นความสอดคลอ้งของหลกัสตูร 
   อบรมกบัสมรรถนะคร ู
4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
รวม 4.58 0.50 มากท่ีสดุ 
 จากตารางที ่3 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ
ความเหมาะสมของรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ อยู่ในระดบัมาก 
(X� = 4.46, S.D. = 0.62) และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอความ
เหมาะสมของหลกัสตูรทีพ่ฒันาตามรูปแบบอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (X� = 4.58, S.D. = 0.50) 
 4.3  ผลการศกึษาการทดลองใชรู้ปแบบการพฒันา
สมรรถนะดา้นไอซทีขีองครผููท้ีพ่ฒันาขึน้ โดยนํารปูแบบ




กาํหนด (75/75)  
4.3.2 ประสทิธิผลของรูปแบบ ด้านความรู ้
ทกัษะและเจตคต ิไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 
4.3.2.1 ประสทิธิผลของรูปแบบด้าน
ความรู ้โดยใชแ้บบทดสอบไดผ้ล ดงัแสดงในตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 ประสทิธผิลดา้นความรู ้
กจิกรรม คะแนนเฉลีย่ S.D. df Sig  
ก่อนการอบรม 16.37 3.48 
29 0.00 
หลงัการอบรม 25.03 2.27 
 จากตารางที ่4 ประสทิธผิลด้านความรู ้พบว่าค่า sig 
ทีไ่ด ้(0.00)  มคี่าน้อยกว่า  (0.05) แสดงใหเ้หน็ว่าคะแนน
เฉลีย่หลงัการอบรม (25.03) สงูกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนการ
อบรม (16.37) อย่างมรีะดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4.3.2.2 ประสิทธิผลของรูปแบบด้าน
ทกัษะ วดัจากแบบการประเมนิผลงาน โดยวทิยากรพีเ่ลีย้ง 
แสดงดงัตารางที ่5 














1 30 4.67 มากทีสุ่ด 100 
2 30 4.78 มากทีสุ่ด 100 
3 30 4.70 มากทีสุ่ด 100 
4 30 3.88 มาก 100 
5 30 3.67 มาก 100 
ค่าเฉล่ียคณุภาพผลงาน 
โดยรวม = 4.34 
S.D. = 0.52 
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 จากตารางที่ 5 ประสทิธผิลด้านทกัษะ พบว่าผู้เขา้
รับการอบรมสามารถพัฒนาผลงานมีคุณภาพ เฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.34, SD = 0.52) คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ของผลงานทีม่คุีณภาพตาม [13] 
  4.3.2.3 ประสทิธผิลของรูปแบบดา้นเจตคตขิอง
กลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ วดัจากแบบสอบถาม
ความพงึพอใจหลงัจากการทดลอง แสดงดงัตารางที ่6 
ตารางท่ี 6 ประสทิธผิลดา้นเจตคตทิีต่่อรปูแบบ 
รายการ 
ความพึงพอใจ 
(𝐱𝐱�) S.D. ความหมาย 
1. ความเหมาะสมของการพฒันา 
   สมรรถนะ 
4.30 0.69 มาก 
2. หน่วยที ่1 การใชเ้ครอืขา่ยสงัคม  
   แห่งการเรยีนรู ้
4.23 0.68 มาก 
3. หน่วยที ่2 การเขยีนบทดําเนินเรือ่ง 4.25 0.82 มาก 
4.หน่วยที ่3 การสรา้งสือ่เทคโนโลย ี 
   ดว้ย Desktop Author 
4.23 0.83 มาก 
5. หน่วยที ่4 การใชค้อมพวิเตอร ์
   แทบ็เลต็เพือ่การเรยีนการสอน 
4.30 0.75 มาก 
6. หน่วยที ่5 บรูณาการการใช ้  
   เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน 
4.10 0.68 มาก 
รวม 4.24 0.75 มาก 
 
 จากตารางที ่6 ประสทิธผิลดา้นเจตคตขิองผูเ้ขา้รบั
การอบรมที่มีต่อรูปแบบ พบว่าความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.24, S.D.= 0.75) 
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี จากผลการวจิยัอภปิลายผลได ้ดงัน้ี 
 5.1 สมรรถนะดา้นไอซที ีของครูผูส้อนรายวชิาพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดว้ย 5 ดา้น 
ซึ่งสอดคล้องกบัการกําหนดสมรรถนะด้านไอซีทีของครู







โปรแกรมลขิสทิธิใ์นการสร้างสื่อ คอืโปรแกรม Desktop 
Author V.7 เพื่อให้ครูนําไปใช้ในการสร้างสื่อเพื่อ 
การเรยีนการสอน   
 5.3 รปูแบบการพฒันาสมรรถนะครผููส้อน ประกอบดว้ย
หลกัสูตรอบรมในหอ้งปฏบิตักิาร จํานวน 5 หน่วย ระยะ 
เวลาอบรม 4 วนั ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื สื่อการ
เรยีนรู ้กระบวนการ และ การประเมนิผล ทําใหค้รูผูเ้ขา้รบั
การอบรมทีม่พีืน้ฐานความรูแ้ตกต่างกนั สามารถเรยีนรูไ้ด้
โดยง่ายและกระบวนการอบรมที่ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ  
กจิกรรม 4 ขัน้ตอนไดแ้ก่ สนใจปญัหา ขัน้ศกึษาขอ้มูล ขัน้





เครือข่าย สอดคล้องกบัประสทิธิชยั [13] ที่ใช้รูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการสอนแบบ MIAP 
ทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้และผูเ้ขา้รบัการอบรม
มคีวามพงึพอใจ สอดคลอ้งกบัสุราษฎร ์ [14]  ทีใ่ชรู้ปแบบ
การฝึกอบรมแบบ MIAP ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรม มี





การเรยีนรู ้กฤช [16] ใชก้ารฝึกอบรมคร ู แบบผสมผสาน 
ระหว่างการฝึกอบรมแบบเผชญิหน้า ร่วมกบัการฝึกอบรม
ดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยฝึกอบรมออนไลน์ทําให้ผล
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7.  ข้อเสนอแนะ 














ของการอบรมในแต่ละครัง้   
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